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Boğaz’ın eşsiz incisi
Dolmabahçe Sarayı
1614 yıllarında padişah I. Ahmed'in emriyle Halil Paşa 
nın kaptanlığında doldurulan sahaya II. Osman zamanında 
da devam edilmiş ve büyük bir meydan vücuda getirilmiştir. 
Bu saha, denizin doldurulması sebebiyle Dolmabahçe adını 
almıştır.
II. Osman zamanında cirit oynanan bu meydanda II. 
Selim bir kasırla havuz inşa ettirmiş II. Beyazıt zamanında 
yeni ilaveler yapılmış IV. Ahmed (1697) zamanında kargir 
köşkler inşaasına başlanılmış bu inşaatların bina nazırlığına 
Kara İbrahim Haşa tayin edil; iş, deniz kenarı küçük küçük 
şalelerje süslenmiştir.
X V III.  yüzyılın başlarında bu kasır ve binaların yapımı­
na devam edilmiş, I. Mahmut zamanında da İftar Köşkü 
ilave edilmiştir. III. Osman zamanında (1755) bu yapıların 
çoğu yanmış, lll.mustafa (1759-1767) tarihlerinde yanan 
binalara esaslı tamirler koydurmuştur.
1781 yıllarında ise I. Abdulhamit'in Beşiktaş sahil sarayı 
civarındaki has bahçeden bir kısım araziyi asıl saraya ilave 
ederek bu saha üzerinde müteaddit kasırlarla büyük bir 
havuz yaptırdığını, şair ve edip III. Selirfı'in de gül bahçe­
lerini ihya ettirdiğini, Hatice Sultan'ın batı uslubunda Def­
terdar burnu sarayını tamir ve ihya eden ressam ve mimar 
Melling'e 1895 tarihinde Beşiktaş sarayına yeni bir kasır 
ilave ettirdiğini bilmekteyiz. Melling'in inşa ettiği III. Selim 
kasrı ahşap olup, cephesi bütün rıhtım boyunca devam eden 
iyonik mimari tarzında beyaz ve ince mermer sütunlarla süs­
lüdür.
II. Mahmut'un tahta çıkmasından sonra padişahların ika­
metleri Dolmabahçe'ye intikal etmiştir.
İnkilapçı hükümdar, Topkapı sarayında oturmayı sevme­
mekte zamanının çoğunu Dolmabahçe'de geçirmektedir.
Beşiktaş Sarayı'nın esaslı tamir ve keşfine Londra Sefiri 
Agah Efendi’yi memur eden II. Mahmut 1809 yılında padi­
şahlık başmimarı Hafız Mehmet efendi ile Foti, Yorgi ve 
Todori kalfalara 2. ve tamamlayıcı bir keşif yaptırarak o yıl 
tamir ve inşaata başlatmıştır. İki kubbeli bir kasırla gayet 
siislü çinili köşk II. Mahmut zamanında ikmal edilmiştir.
Ancak 1815 yılında Hasaki sultan dairesinde çıkan bir yan­
gın ateşin çabuk önlenememesi sebebiyle küçük Emine sul­
tanla birlikte bir cariyenin köşkle birlikte yanmasına sebep
olmuştur.
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1831 yılında Dolmabalıçe'ye yeni tamir koyduran ve 
bazı binaları yaptıran Sultan II. Mahmut, civardaki şahıslara 
ait bir kaç bahçeyi de saraya dahil etmiş, Bayıldım kasrı 
yeniden yapılmış Dolmabahçe'nin gerisindeki yokuş üzfcrin- 
deki bu iki katlı ve müteaddit odalı fevkalade manzarasını 
zaman zaman seyretmiş ceddi I. Mahmut gibi iftarlarını 
burada yapmış, devlet ileri gelenlerinle de burada görüşmüş­
tür.
Sultan Abdülmecit tahta geçtikten sonra, ahşap olan 
Beşiktaş sahil sarayı X V III.  asrın ortalarında iktisadi buh­
ran olmasına rağmen, 70 milyon ff. na mal olduğu söyle­
nen, dıştan kargir, içten ahşap olarak 1836-1856 tarihleri 
arasında Karabet Balyan ustaya şimdiki sarayı yaptırmış­
tır.
Bu kadar fazla bir masrafla inşa edilen saray için bizzat 
Abdülmecit "Beşiktaş sarayı da pek tekeffüllü oldu, 
daha da sade olabilirdi” dediğini tarihten öğreniyoruz.
Saray X IX . asrın ağır ve fazla tezyinatlı uslubunda ya­
pılmış olmakla beraber, yer yer de eski mimarimizden bazı 
kasımları ihtiva etmektedir.
600 metre uzunluğunda mermer rıhtım üzerinde kurul­
muş bulunan saray, orta yerde 40 metre yüksekliğindeki 
Merasim dairesi ve bu daireye sağlı sollu kapalı dehlizlerle 
bağlanmış iki daireden ibarettir.
Asıl saray Mabeyn, Hünkar, Muayede salonu, Valde 
sultan, Kadın efendiler, Şehzadeled daireleriyle Veliaht 
dairesini ihtiva etmektedir.
Sarayın cephesi Mabeyn dairesinden bu günkü Resim ve 
Heykel müzesine (Veliaht dairesi) kadar, aradan dik şekilde 
binaya bağlı bulunan Kapalı daireden (eski Valide dairesi) 
ibarettir.
Asıl saray bağlantı binaları hariç tamamı 16670 m2 ka­
dar geniş bir sahaya yayılmaktadır.
Sarayın müştemilatı arasında Hazine (Paşalar), Kıztar- 
ağası, Musahhipler, Harem kapıcıları, Mefruşat daireleri ile 
Kuşluk ve Hareket Köşkleri bulunmaktadır. Sarayın iş atel- 
yeleri Dökümhane, Marangozhane ve Aşhane binaları 1860 
1863 yıllarında Abdülmecit tarafından yine Serkis Balyan 
kalfaya yaptırılan 27 metre yüksekliğinde 4 cephesinde saat 
bulunan saat kulesi bağlantı binaları arasında sayılabilir.
Bina'nın inşaatında Marmara adalarında çıkan maviye 
bakan bir nevi mermer kullanılmış, iç süslemelerinde ise bil- 
lu, su mermeri, somaki gibi kıymetli malzeme kullanılmıştır
Sarayın tavanları ve duvar tezyinatı Fransız ve İtalyan 
sanatkarları tarafından nakşedilmiştir. Sechan adlı sanatkar 
bilhassa sarayın dekore edilmesinde ve döşenmesinde çalış­
mıştır. XV ıı ve XVııı. asırlarda Fransız ustalarının elinden 
çıkmış mobilyaların ya kendileri veyahut zevk ve sadakatle 
kopya edilmiş örnekleri saraya konulmuştur.
Sultan Aziz'in Avrupa seyahatinde toplanan ve sonrada 
meşhur ressamlara yaptırılan nadide bir resim kolleksiyonu 
da bulunmakla beraber Fromentine, Aivazovski ve Fausta 
Zonaro tarafından bizzat sarayda yapılan nadide tablolarda 
bu kollcksiyona eklenmiştir. Ayrıca saat, şamdan, vazo vs. 
gibi pek kıymetli eşyalar mevcuttur. Muayede salonunda 
4.5 ton ağırlığında 750 ampullü, kraliçe Viktorya tarafın­
dan hediye edildiği söylenen büyük avizenin yanı sıra, tama­
men kristal 36 büyük avize ve müteaddit bohem ve bakara 
şamdanlarla gümüş şamdanlar, kristal mermer ve porselen 
karışımı şömineler sarayın ihtişamına ışıltılar saçmaktadır. 
Sarayın dıştan genel görünüşü oldukça sade olmakla beraber 
bazen iyonyen bazen dorik tarzda kolonlar yer almış iki 
daire birbirine taraçalar ve galerilerle bağlanmıştır. Cep­
hesi işlenmiş çiçek ve dallarla süslenmiş içi ise Avrupa lük­
sünün bütün dekoratif görkemi ile doludur. Odalar dizi halin 
de birbirini takip eder, her daire de geniş bir koridora açılır.
Padişahın Hususi dairesinde adeta Versailles sarayının bir 
aksi vardır. Biitün mobilyalar Fransa'dan getirilmiştir ve 
X IV . Louis uslubundadır. D EV A M I VAR.
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